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О ПЛАСТИЭДИРУЩЕМ ДЕЙСТВИИ КОРЫ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ДРЕВЕСНЫХ ПЛАСТИКОВ БЕЗ 
ДОБАВЛЕНИЯ СВЯЗУЩИХ
В связи с недостаточной пластичностью древесных 
частиц пластики из них без предварительной автоклавной 
обработки и применения связующих веществ изготовляются 
или при высоких параметрах давления и температуры Г 7 3 , 
или при большой влажности исходного прессш териал а / 8 ] .
В первом случае для изготовления пластиков необходимо 
уникальное п р ессовое  оборудование, позволяющее получать 
крупноформатные плиты при удельном давлении 25-ЗОМПа. Во 
втором -  пластики получают при малых давлениях (порядка 
2 ,5  МПа), однако, надлежащую пластичность прессматериал 
приобретает при повышенной влажности 17-26%. Поэтому пли­
ты после запрессовки  необходимо сушить в специальных ка­
мерах до  эксплуатационной влажности, обычно 8-10% / i , 2 j  .
В связи с изложенным изыскание путей и ср 'едств сни­
жения оптимальной влажности исходного прессматериала при 
изготовлении пластиков без связующих при невысоких дав­
лениях прессования представляет определенный практический 
и теоретический и н тер ес.
Авторы предложили решить э т у  задачу введением в со с ­
тав сырья пластификаторов.
Учитывая требования, предъявляемые к пластификаторам 
‘ [6 3  , и специфичность древесины как природного высоко­
молекулярного соединения, мы остановили свое  внимание 
на к ор е . В коре большинства древесных пород содержатся 
значительные количества ниэкомолекулярных веществ [3 ,4 j ,
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способных, на наш взгл яд, при определенных условиях 
пластифицировать высокомолекулярные соединения древесины. 
Принимая во внимание одинаковую природу коры и древесины, 
можно реально ожидать их полной совместимости на всех  
стадиях переработки прессматериала из их см еси .
Очевидно, кора, несмотря на многочисленные попытки 
ее  применения, до  последнего времени является практичес- 
ки неиспользуемым отходом прои звод ства . Проблема утилиза­
ции коры является одной из основных в решении вопроса о 
комплексном использовании древесины,
В качестве сырья для изготовления пластиков употреб­
ляли измельченную стволовую древесину осины, сосны и лист­
венницы, а также кору этих пород . Партии сырья приготов­
лялись раздельно, а затем  смешивались в планируемом со ­
отношении с учетом влажности. Древесину осины выкалывали 
из д р ов , а затем  измельчали. Партии сосн ового  и листвен­
ничного др евесн ого  сырья получали измельчением рамных 
опилок. Кору отделяли от круглых лесоматериалов вручную, 
таким образом , чтобы по возможности сохранилось е с т е с т ­
венное соотношение корки и л уба, а затем подсушивали и 
измельчали.
На первом этап е  исследований влажность исходного 
прессматериала была принята равной 10%. Переменным факто­
ром являлось содержание коры в сы рье. П редполагалось, что 
при определенных соотношениях в сырье древесины и коры 
мы получим пластики удовлетворительного к ачества , не т р е -  
бупцие сушки.
Остальные параметры были приняты постоянными:давле­
ние прессования -  2 ,6  ЫПа; температура плит п ресса  -  170ЯЗ 
для хвойного сырья и 180ЯСдля осины; продолжительность -  
горя чего  прессования 1 мин/мм толщины готовой  плиты с 
последующим охлаждением их в плитах пресса  бее снятия 
давления до  2 0 °С , Средняя ск ор ость  охлаждения пластиков 
в п рессе  -  1 мин/мм толщины готовой  плиты. Полученные пли- 
*ы испытывались на следующий день после зап р ессовк и . Р е - 
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Пластики из со сн о в о го  сырья
0 990 10 ,0 1 22 ,5 2 0 8 ,4 4 ,0 6 8 ,8
20 1080 15 ,2 4 7 ,8 4 4 ,8 6 ,4 3 5 ,1
40 1150 18,6 2 2 ,2 2 2 ,7 8 ,6 2 4 ,9
50 1160 1 7 ,8 2 1 ,0 2 2 ,3 8 ,3 2 4 ,5
60 1200 17 ,6 1 6 ,4 1 5 ,9 8 ,1 2 0 ,0
80 1230 19 ,5 1 4 ,9 1 2 ,7 8 ,5 1 8 ,2
Пластики из лиственничного сырья
0 1010 1 1 ,0  Разрушались в воде 4 ,4 -
20 1060 1 2 ,9 6 5 ,0 1 11 ,3 6 ,1 5 5 ,4
40 ИЗО 1 6 ,8 18 ,1 2 4 ,5 5 ,0 2 3 ,5
60 1200- 1 9 ,7 9 ,6 10 ,5 5 ,8 1 4 ,5
80 1170 1 9 ,3 14 ,2 1 7 ,2 8 ,8 1 5 ,6
Пластики из оси н ового  сырья
0 1030 9 ,6 1 1 2 ,0 1 2 4 ,0 7 ,2 5 6 ,0
30 1100 16 ,2 1 2 ,1 2 1 ,0 8 ,9 2 4 ,1
50 и з о 1 6 ,7 13,6 2 0 ,5 8 ,1 2 3 ,3
Анализ данных та б л . 1 подтверж дает предположение, 
согл асн о  которому добавление к древесны й частицам коры 
должно оказывать пластифицируюцее воздей стви е на вы соко» 
молекулярные соединения древесины при изготовлении п л а с- 
ти к ов .
И звестно, что  для эффективного дей стви я пластифика­
тора необходимо со зд а ть  оптимальные условия [  б ]  .  С 
этой  цель» были поставлены опыты с использованием ыатема-
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ти ч еск ого  планирования эксперим ентов, а также опыты по 
классической  м етодике. 3 рамках данной статьи  их деталь­
ное рассм отрение не п редставл яется  возможным. Поэтому в 
т а б л . 2 приводятся только физико-механические свойства 
пл асти ков , полученных при оптимальных усл ови ях.
Следует отм ети ть , что  контрольные пластики и зготов ­
лялись при влажностях 1 9 ,22  и 18%, соотв етств ен н о , из 
с о с н о в о г о , лиственничного и оси н ового  сырья и испытывались 
после 30 -  дн евн ого выдерживания в условиях отапливаемого 
помещения. Все остальные пластики испытывались на следую­
щий день после за п р ессов к и .
Таблица 2
Физико-механические свой ства  пластиков, 
изготовленны х при оптимальных условиях
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На основании материалов, приведенных в та бл . 1 ,2 , 
можно ск а з а т ь , ч то  при невысокой влажности прессм атери а- 
ла (10 -12% ) и давлении не более 2 ,5  МПа, из смеси д р евес­
ных части ц  с корой без  добавления связующих можно полу-
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чить пластики, не уступающие по свойствам  пластикам из 
древесных .частиц без коры при повышенной влажности.
Вводя в со ст а в  д р евесн ого  сырья определенное коли­
ч еств о  (30-60% ) осин овой , сосн овой  и лиственничной коры, 
можно получать пластики с влажностью, равновесной услови­
ям эксплуатации, то  е сть  исключить операцию их сушки [ &] •  
Не вызывает сомнения, что  подобное воздей стви е на 
прессматериал будет оказывать и кора многих други х  дре­
весных пород .
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